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de l’édition 2009 de l’évaluation internationale PISA 
	1SPHSBNNFJOUFSOBUJPOBMQPVSMFTVJWJEFTBDRVJTEFT
ÊMÍWFT









QMVTGBJCMFTFU MFTQMVTGPSUTFU MJNQBDUEF MPSJHJOF
sociale sur les scores. Cet article traite de ce second 
BTQFDU*MKVTUJGJFEBCPSEMVTBHFEF1*4"FUMBOPUJPO
EÊRVJUÊ SFUFOVF QVJTNFTVSF MÊWPMVUJPO EF DFUUF
ÊRVJUÊEFQVJTøFUFOGJOJMQSPQPTFVOFJOWFTUJHB-
L’équité de la scolarité obligatoire en France est appréhendée par trois indicateurs calculés à partir des données 
PISA de  2000 à  2009. Cette équité se dégrade fortement pendant cette période, en  particulier entre  2003 
et  2006, alors que, dans la moyenne des pays de l’OCDE, la tendance serait plutôt à  l’amélioration. Une 
investigation des causes possibles de l’évolution française exclut une dégradation des conditions externes de 
l’enseignement, mais retient celle de l’équité en fin de primaire et donc incite à rechercher une cause commune 
au primaire et au collège. Une comparaison entre l’évolution de l’équité aux États-Unis et en France suggère 
que l’absence, en France, d’une régulation par les résultats des élèves les plus faibles fait partie de ces causes.
Mots-clés (TESE)ø  ÊHBMJUÊ EFT DIBODFT FOTFJHOFNFOU QSJNBJSF TFDPOEBJSF JOGÊSJFVS 1*4" ÊWBMVBUJPO EV TZTUÍNF
éducatif, planification de l’éducation.
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2000). Parmi les citoyens et les gouvernements, cer-









tendre et de remplir leurs devoirs » (Condorcet, 1792, 


























la seconde, mais aussi des inégalités sociales. Par 
FYFNQMFQVJTRVF MFT JOÊHBMJUÊT TPDJBMFT TPOUQMVT







MÊEVDBUJPOQFVUËUSFBJOTJEÊDSJU-Fscore des élèves les 
plus faiblesÆRVJO[FøBOTÆø1*4"FTUVOFCPOOFFTUJNBUJPO
DFSUBJOTEFTNFJMMFVSTTQÊDJBMJTUFTNPOEJBVYEFMFO-
seignement de ces domaines. Dans le cadre de cette 
EÊGJOJUJPOMFTEJGGÊSFOUTQBZTQSPQPTFOUEFTFYFSDJDFT
RVJTPOUWBMJEÊTQBSDFDPNJUÊEFYQFSUTBQSÍTBWPJS
ÊUÊ UFTUÊT-BEÊGJOJUJPOEF MB jøDPNQSÊIFOTJPOEF
MÊDSJUøvEBOT1*4"FTUBJOTJCFBVDPVQQMVTSJHPVSFVTF
FUSJDIFRVFDFMMFRVJÊUBJUÆøMVWSFEBOTMFTQSÊDÊ-
dentes évaluations internationales et dans la plupart 
des évaluations nationales. Elle inclut des écrits de 
plusieurs sortes ; elle mesure non seulement la capa-
cité d’y prélever des informations, mais aussi de les 


















d’ailleurs se forger sa propre opinion sur les épreuves 





porter des jugements de façon autonome. Il est positif 
FU JNQPSUBOURVBVUBOUEFQBZT 	TPJYBOUFDJORQPVS















la Théorie de la justice de Rawls (1987), on peut tirer 
EFTPOPVWSBHFVOFDPODFQUJPOEFMÊRVJUÊEFMÊEV-













tissages et pas seulement les inégalités associées 
EJSFDUFNFOUÆMBTJUVBUJPOQSPGFTTJPOOFMMFEFTQBSFOUT
-ÊRVJUÊ BJOTJ EÊGJOJF JNQPSUF QPVS EFT SBJTPOT
NPSBMFTøFMMFGBJUQBSUJFEVDPOUSBUJNQMJDJUFRVFMÊDPMF
QBTTFBWFDDIBRVFÊMÍWF-ÊDPMFFOFGGFUQSPEVJUEF
MJOÊHBMJUÊFOUSF MFTÊMÍWFT MFTQMVT GPSUTFU MFTQMVT
GBJCMFTFOUSFDFVYRVJPOUMFTDBSSJÍSFTTDPMBJSFTMFT
plus courtes et les plus longues. Si l’on juge en général 












CPOTFGGFUTpolitiques, en prévenant le ressentiment 
des individus lésés, en favorisant la confiance dans les 





liateur ou un dominateur potentiel si l’on sort de l’école 
FOBZBOU MFTFOUJNFOUEBWPJSÊUÊUSBJUÊÆ MÊHBMEFT




















ÊMFWÊ NPJOT DFT ÊMÍWFT TFSPOU IBOEJDBQÊT QBS MB
GBJCMFTTFEFMFVSTDPNQÊUFODFTÆMBTPSUJFEFMÊDPMF$F
DSJUÍSFSFQPTFTVS MJEÊFRVFUPVUFTPDJÊUÊEPJUÆTFT
enfants de les doter des capacités d’affronter le degré de 
DPNQMFYJUÊ RVFMMF B BUUFJOU $FMB JNQMJRVF RVFMMF
consacre, pour leur permettre d’atteindre ce seuil, 


















L’écart entre les plus faibles et les plus forts est une 
estimation par défaut de l’inverseEVOFjøMBSHFEJTQFS-






dispersion est essentielle. Elle permet, écrit-il dans l’in-




opération sociale sur un pied de respect mutuel dans 
EFTDPOEJUJPOTEÊHBMJUÊøv$FTUQPVSRVPJJMDPOTJEÍSF
DFUUFEJTQFSTJPODPNNFVOFEFTDBSBDUÊSJTUJRVFTEVOF




&OGJOOPVTDPOTJEÊSFSPOTRVF l’influence de l’ori-
gine sociale sur les performances scolaires est un 
JOEJDF EF MJOÊHBMJUÊ TPDJBMF EFT DIBODFT EFWBOU





























OPOSFEPVCMBOUT BV DPVST QSÊQBSBUPJSF FO TFQ-













L’ÉVOLUTION DE L’ÉQUITÉ DE LA RÉPARTITION 
DES COMPÉTENCES À QUINZE ANS EN FRANCE
























moyenne de l’OCDE, un écart non significatif. Ils sont 
EFÆøEBOT MFTQBZTPÜ MÊMJUF TDPMBJSFFTU MB









classes préparatoires, mais elle est fausse en fin de 
TDPMBSJUÊPCMJHBUPJSF%VOQPJOUEFWVFNÊSJUPDSBUJRVF
POQFVUEBJMMFVSTFTUJNFSRVVOFÊMJUFEPOUMFYDFMMFODF
5BCMFBV Les scores de l’élite scolaire (D9) et leur évolution depuis 2000 en France  
et dans les pays de  l’OCDE
2000 2003 2006 2009
Écrit Écrit Maths Écrit Maths Sciences Écrit Maths Sciences
France       624 622 





des scores des pays de l’OCDE.
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 UPVUTFQBTTFDPNNFTJ MFTÊMÍWFT MFTQMVT
GBJCMFT EF MB HÊOÊSBUJPO FOUSÊF BVø $1 FO TFQ-
UFNCSFøBWBJFOUSFÉVVOFEFNJBOOÊFTDPMBJSFEF









EBQSÍT 1*4" VOF EFT QJSFT EF UPVT MFT QBZT EF
M0$%&&OøFONBUIÊNBUJRVFT MJOGMVFODFEV
statut professionnel des parents n’est dans aucun pays 
EFM0$%&QMVTGPSUFRVFOø'SBODF8*MFOWBEFNËNF







NFOU BVYNBUIÊNBUJRVFT MB(SÍDF MF1PSUVHBM FU
l’Italie11.
%FÆMBTJUVBUJPOBTTF[USJTUFDPNNF








le score des meilleurs s’est amélioré, l’écart entre 
GBJCMFTFUGPSUTBBVHNFOUÊMÊHÍSFNFOUBVøNPJOTFO
NBUIÊNBUJRVFT&OøGBJUMÊDBSUEFTTDPSFTFOUSFGBJCMFT






de l’indice ESCS augmente (de façon non significative) 
dans les trois domaines. En moyenne pour les pays de 
M0$%& MÊRVJUÊFTU SFTUÊFTUBCMFBVTTJCJFOFOUSF
FUøRVFOUSFFUøøMFQMVTTPVWFOU
5BCMFBV Évolution de l’équité des performances scolaires à la fin de la scolarité obligatoire  
pendant les années 2000, selon PISA
2000 2003 2006 2009
Écrit Écrit Maths Écrit Maths Sciences Écrit Maths Sciences
Moyenne France 505  511 488  495  497 498
Moyenne OCDE 499  501 494 500 502 497 500 504
D1 France 381  389 346  359 352 361 358
D1 OCDE 371  379  381  372 380 379
­DBSUFOUSF GBJCMFT
et  forts France
92 97 92 104  102 106 101 103
­DBSUFOUSF GBJCMFT
et  forts OCDE








41 41 41 38 38 39 42 38 39
-FDUVSFø%FTUMFQSFNJFSEÊDJMFTPJUMFTDPSFBVEFTTPVTEVRVFMTFTJUVFOUMFTøEFTTDPSFTMFTQMVTGBJCMFT-ÊDBSUFOUSFGBJCMFTFUGPSUT
FTUNFTVSÊQBSMÊDBSUUZQFEFMBEJTUSJCVUJPOEFTTDPSFT-JNQBDUEFMFOWJSPOOFNFOUTPDJBMFTUNFTVSÊQBSMBWBSJBUJPOEFTDPSFBTTPDJÊFÆVOF
BVHNFOUBUJPOEPOOÊFEF MJOEJDF&4$4$FTTDPSFTTPOUNFTVSÊTTVSVOFÊDIFMMFEFNPZFOOFFUEÊDBSU UZQFDPOTUSVJUF MPSTRVVO
EPNBJOFFTUQPVSMBQSFNJÍSFGPJTMFEPNBJOFQSJODJQBMFUTVSMFTQBZTEFM0$%&QPVSMFTRVFMTMFTEPOOÊFTTPOUEJTQPOJCMFTDFUUFBOOÊFMÆ-FT
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QÊSJNÍUSFEFTÊQSFVWFTQFVUBVTTJQPTFSQSPCMÍNF
Pour cette raison, l’OCDE recommande de ne mesurer 
MÊWPMVUJPOEVOEPNBJOFRVBQSÍTRVFDFEFSOJFSBÊUÊ
le domaine principal de l’investigation, car c’est seu-
MFNFOUBQSÍTDFMBRVFMFTÊQSFVWFTEBOTDFEPNBJOF
FNQSVOUFOUBVYNËNFTÊDIFMMFTDFQPVSRVPJPOQSÊ-
sentera ici des évolutions entre 2000 et 2009 pour la 
DPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJUFOUSFFUøQPVSMFT































tion testée par PISA 2009. Une dégradation de la situa-












EF ø FOø  Æ ø FOø  VOF ÊWPMVUJPO













sociale sur les compétences en lecture y soit plus forte 
RVFO'SBODF-FTDPSFEVQSFNJFSEÊDJMFFODPNQSÊ-
IFOTJPOEFMÊDSJUFTUQMVTGBJCMFRVFO'SBODFEBOT



















de l’instrument de mesure. La comparaison des scores 
EBOT MF UFNQTFTUVOFYFSDJDFEJGGJDJMF$FQFOEBOU



















JOUFSNÊEJBJSFT RVJ OPVT TFSPOU VUJMFT QPVS UFOUFS
EÊWBMVFS HSPTTJÍSFNFOU MB DPOUSJCVUJPO EF DFT
ÊWPMVUJPOTÆDFMMFTEFTTDPSFTEF1*4"
&TTBZPOTEBQQSPDIFSMJOGMVFODFRVFDFUUFEÊHSB-





ment en 1997-1998 et en 2000-2001. En compréhen-
sion de l’écrit, selon la note de la Direction de l’évalua-

















sa performance en fin de période, mais nous pouvons 
GBJSFMIZQPUIÍTFRVFMBEÊHSBEBUJPOEFTQFSGPSNBODFT
EV QSJNBJSF FYQMJRVF VOF QBSU JNQPSUBOUF EF DFMMF















*M TF USPVWF RVF DFTU MF DBT -B %JSFDUJPO EF
l’évaluation, de la prospective et de la performance a 
QVCMJÊ VOF DPNQBSBJTPO BMBSNBOUF EFT TDPSFT EFT
ÊMÍWFTEFø$.ÆWJOHUøBOTEFEJTUBODFEFøÆø
(MEN, Direction de l’évaluation, de la prospective et de 
la performance, 2008). Rappelons ces résultats. En 
lectureøEFTÊMÍWFTEFøPOUVOTDPSFJOGÊSJFVS
BVTDPSFEFMÊMÍWFNÊEJBOEFøøEFTÊMÍWFT
EFø  TPOU TPVT MF TDPSF BVEFTTPVT EVRVFM TF







pire en mathématiquesø MFTDPSFNPZFOBCBJTTÊEF
TPSUF RVF ø EFT ÊMÍWFT EFø  POU VO TDPSF




5BCMFBV Évolution des conditions sociales en France de 1997 à 2006
1997 2003 






5BVYEFDIÔNBHFBVTFOTEV#*5 11,2 % 8,9 % 9,4 %
Inégalités de niveau de vie (D9  / D1) 3,5 3,4 3,4
Sources  : INSEE première noøQPVS MFOJWFBVEFWJF 	MF SFWFOVEJTQPOJCMFEFTNÊOBHFTZøDPNQSJT MFTQSFTUBUJPOTTPDJBMFTEJNJOVÊEFT
JNQÔUTEJSFDUTø%FTUMFSFWFOVFOEFTTPVTEVRVFMTFTJUVFOUOFVGøNÊOBHFTTVSEJY%DFMVJBVEFTTVTEVRVFMTFTJUVFOUOFVGNÊOBHFTTVS
EJY
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premier comme du second degré) issus des IUFM est 
QBTTÊFEFøÆø.ËNFTJMPOBVOFPQJOJPOOÊHB-












VOFNPJOESF FGGJDBDJUÊEFT TZTUÍNFT TDPMBJSFT -B
TÊHSÊHBUJPOFOUSFÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFTBGBJUMPCKFU
de plusieurs études locales (en région parisienne, 
OPUBNNFOU
NBJTEFQFVEÊUVEFTÆMBGPJTOBUJPOBMFT
et longitudinales. À notre connaissance, une seule 







une situation égalitaire (l’indice de dissimilarité). Pour 
MBQÊSJPEFFMMFPCTFSWFVOFTUBCJMJUÊEFMB

















USPJTJÍNF QPVS MFT SFEPVCMBOUT
 RVJ QSÊDÊEBJFOU
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ÊMÍWFTÆDJORRVFTUJPOTTVSDFDMJNBUøjø%BOTMBQMVQBSU
EFTDPVSTEFw<GSBOÉBJT>øvjøMFTÊMÍWFTOÊDPVUFOUQBT






QSÊTFOUF EFT JOÊHBMJUÊT QMVT QSPOPODÊFT FOø 
RVFOøFOUSF GBJCMFTFU GPSUTPVTFMPO MPSJHJOF
sociale. Les données ne permettent pas de calculer cet 
JOEJDF FOø  NBJT MB DPNQBSBJTPO FOUSF 





2000 et 2009 (OCDE, 2010g, p. 189). La restauration 
EFMBVUPSJUÊTFNCMFBWPJSÊUÊVOFTUSBUÊHJFQMVUÔUJOFG-
GJDBDF$FQFOEBOUFMMFOFTFNCMFQBTBWPJSFV MFT




de l’OCDE. En 2009, cette inégalité demeure un peu 
QMVTGPSUFFO'SBODFRVFEBOTMBNPZFOOFEFTQBZTEF





























tenu par ses prédécesseurs depuis 1945. Auparavant, 
MFSÊDJUEVHPVWFSOFNFOUEFMÊDPMFEJTBJURVFMPVWFS-


















des éditions 2000 et 2003 n’ont pas figuré dans l’édition 
øEFTPSUFRVFMIZQPUIÍTF'FSSZSFTUFUIÊPSJRVF
4FTTVDDFTTFVST	'SBOÉPJT'JMMPOEFøÆøFU
(JMMFTEF3PCJFO EFø   Æø 
 FO UJSÍSFOU EFT
DPOTÊRVFODFTQSBUJRVFT&OQBSUJDVMJFSJMTPOUQSJTEFT
NFTVSFTDFOTÊFTjøSFTUBVSFSMBVUPSJUÊøvEBOTMFTFDPOE






juillet 2004, une plus grande proportion de représen-
tants du personnel et une moindre proportion de per-
TPOOFTTVTDFQUJCMFTEFQSFOESFMBEÊGFOTFEFMBDDVTÊ
*MFTUQSPCBCMFRVFDFUUFBVHNFOUBUJPOEVOPNCSFEF















peut améliorer (selon les ministres) ou dégrader (selon 
OPUSF IZQPUIÍTF
 MÊRVJUÊ EF MBQQSFOUJTTBHF EFT
ÊMÍWFT$FU JOEJDFSBTTFNCMFMFEFHSÊEBDDPSEEFT
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ÆMFGGJDBDJUÊEFMFOTFJHOFNFOURVJMTSFÉPJWFOU	(SJTBZ
1997). Par ailleurs, la pression des parents, moindre 












Elles sont controversées. Leurs détracteurs les accu-
sent de produire inefficacité – en démoralisant les 
enseignants, en leur faisant perdre leur professionna-
MJTNFømFUJOÊRVJUÊmøFOGBWPSJTBOUMBTÊHSÊHBUJPOBDB-
EÊNJRVFQVJTRVFMFTÊUBCMJTTFNFOUTPOUJOUÊSËUÆBUUJ-
SFS MFT NFJMMFVST ÊMÍWFT QPVS BWPJS MFT NFJMMFVST








au moyen des comparaisons internationales, en parti-
DVMJFSQBSDFRVFMMFTEJGGÍSFOUEVOQBZTÆ MBVUSFFU
RVFMMFT TJOTÍSFOU EBOT EFT DPOUFYUFT EJGGÊSFOUT
$FQFOEBOUMFTDPNQBSBJTPOTJOUFSOBUJPOBMFTÆøQBSUJS
















QSFOESF EFT EÊDJTJPOT EFVY BVUSFT 	%BOFNBSL
/PSWÍHF
MFTVUJMJTFOUGSÊRVFNNFOUEBOTVOFTFVMFEF
DFT QFSTQFDUJWFT UBOEJT RVF RVBUSF 	­UBUT6OJT
$BOBEB3ÊQVCMJRVFUDIÍRVF1PSUVHBM
 MFTVUJMJTFOU












RVF MFNÊQSJT MÊHJUJNÊQBS MFEJTDPVSTEF-VDø'FSSZ







ou 2003 et 2009. En réalité, l’évolution des sentiments 
de justice est une des meilleures nouvelles de 
1*4"ø&OøøEFTÊMÍWFTTFTUJNBJFOUUSBJ-
tés de façon juste par la plupart de leurs professeurs, 
ils sont 88 % en 2009, une proportion nettement plus 
ÊMFWÊF RVF EBOT MBNPZFOOFEFT QBZT EF M0$%&
(79 %). De plus, l’inégalité entre les sentiments de jus-
UJDFEFTGPSUTFUEFTGBJCMFTEFTGBWPSJTÊTFUEFTEÊGB-
WPSJTÊTBQMVUÔU UFOEBODFÆTF SÊEVJSFø FMMFFTUEV
NËNFPSESFEFHSBOEFVSRVFEBOTMBNPZFOOFEFT
QBZTEF M0$%&BMPSTRVFMMFÊUBJUCJFOTVQÊSJFVSF
en 200320. D’une façon générale, du reste, les diffé-
SFOUTJOEJDBUFVSTEFMBRVBMJUÊEFTSFMBUJPOTFOUSFÊMÍWFT
et professeurs ne se sont pas dégradés en France 
entre 2000 et 2009, comme d’ailleurs dans la moyenne 
des pays de l’OCDE, dont les valeurs françaises étaient 
FUEFNFVSFOUUSÍTQSPDIFT21-IZQPUIÍTFEVOUSBJUF-
NFOUQMVTJOKVTUFEFTÊMÍWFTGBJCMFTPVjøEÊGBWPSJTÊTøv
du moins d’un plus grand sentiment d’injustice, est 
donc démentie. D’une façon générale, la dégradation 
EFMÊRVJUÊOFTFNCMFQBTEVFÆVOFEÊHSBEBUJPOEFT
SFMBUJPOTFOUSFFOTFJHOBOUTFUÊMÍWFTPVÆVODSFVTF-
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EFDFTHSPVQFTOBNÊMJPSFQBTTPOTDPSFBVUBOURVF
SFRVJTMÊDPMFFOUSFEBOTVOFQSPDÊEVSFRVJDPNCJOF





















point de vue longitudinal, l’évolution des performances 
EFTÊMÍWFTBNÊSJDBJOTBWBJUÊUÊ KVHÊFQPTJUJWF KVTUF
BQSÍTNBJT MBQSPHSFTTJPOTFTU SBMFOUJFFOUSF








QBZT EPOU MFT EPOOÊFT TPOU EJTQPOJCMFT USPJT POU








vu au contraire cet impact augmenter significativement 
	$PSÊF*TMBOEF4VÍEF
$FUBCMFBVTFNCMFJOEJRVFS
RVF MB SÊHVMBUJPO QBS MFT SÊTVMUBUT QFVU GBWPSJTFS
MÊRVJUÊNBJTOFMBGBWPSJTFQBTEBOTUPVUFTTFTWFS-
sions et dans toutes les circonstances.
-FYFNQMFEFT­UBUT6OJTFTUJOUÊSFTTBOUQVJTRVFMB











EBWBOUBHF QPVS MFT HSPVQFT 	OPJST IJTQBOJRVFT
QBVWSFTw
RVJTPOUMFQMVTMPJOEFMPCKFDUJG4JVOTFVM
5BCMFBV Évolution de l’équité des performances scolaires de 2000 à 2009 selon PISA.  
Une comparaison entre la France et les États-Unis












505   0 511 497 -14 495 498 +3
Moyenne 
États-Unis
504 495 500 +5 483 487 +4 489 502 +3
D1 France 381  352 -15 389  -28 359 358 -1
D1 États-Unis 363  372 +11 356  +12 349 374 +25
Dispersion 
France
92 97 106 +9 92 101 +9 102 103 +1
Dispersion 
États-Unis
105 101 97 -4 95 91 -4  98 -8
Impact ESCS 
France
43 45 51  43 53 +10 54 52 -2
Impact ESCS 
États-Unis
47 47 42 -523 45 40 -5 49 42 -7
-FDUVSFøMFTTDPSFTTPOUFYQSJNÊTTVSVOFÊDIFMMFEFNPZFOOFFUEÊDBSUUZQF-FTÊDBSUTTJHOJGJDBUJGTFOUSFMB'SBODFFUMFT­UBUT6OJT
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BOUÊSJFVSTÆ MB MPJ 	4LSMB+PIOTPO4DIFVSJDIet al., 
ø'JHMJPø3PVTF
PVTVSMFTJODJUBUJPOTQSÊ-
vues par elle (Springer, 2008). Une comparaison de 
MÊWPMVUJPOEFMÊRVJUÊEFTTDPSFT1*4"FOø'SBODFFU









CBJTTF FO 'SBODF QBSGPJT EF GBÉPO TQFDUBDVMBJSF
	NBUIÊNBUJRVFT
øMÊDBSUFOUSFGPSUTFUGBJCMFTEJNJOVF
EBOT MFT USPJTEPNBJOFTBVY­UBUT6OJT UBOEJTRVJM





















EF OPT USPJT JOEJDFT EÊRVJUÊ BWBOU FU BQSÍT MB MPJ
No child left behindDFUUFÊWPMVUJPOFTUBVY­UBUT6OJT
QMVTGBWPSBCMFBQSÍTRVBWBOU&OøSFWBODIF MF
contraste est moins net sur l’évolution du score moyen, 
comme si les effets de la loi avaient été plus positifs sur 
MÊRVJUÊRVFTVSMFGGJDBDJUÊEFMFOTFJHOFNFOU




au NAEP (National assessment of educational pro-
gress
VOFÊWBMVBUJPOOBUJPOBMFTVSÊDIBOUJMMPORVJ
permet de mesurer l’évolution des performances des 
ÊMÍWFTBNÊSJDBJOTEFQVJTø-F/"&1PCTFSWFMF
TDPSFNPZFO FU MÊDBSU FOUSF ÊMÍWFTEFEJGGÊSFOUFT
BQQBSUFOBODFT FUIOJRVFT MF QMVT DPNNFOUÊ ÊUBOU
MÊDBSUFOUSFÊMÍWFTCMBODTFUOPJST*MGBJUBQQBSBÏUSFVOF
ÊWPMVUJPO QPTJUJWF QBT UPVKPVST QMVT SBQJEF BQSÍT
RVBWBOU
$F UBCMFBV UÊNPJHOF EVOF EJNJOVUJPO SÊFMMF EF
MÊDBSUFOUSF#MBODTFU/PJSTFOVOQFVQMVTEFEJYBOT
$FUUFEJNJOVUJPOOFTUQBTQMVT SBQJEFBQSÍT MB MPJ
No child left behindRVBWBOUDFRVJOJOEJRVFQBTVO
FGGFUUSÍTGPSUEFMBMPJEVNPJOTTJMPOTVQQPTFRVF
sans la loi, la tendance antérieure se serait poursuivie 
ÆøMJEFOUJRVF5PVUFGPJTUFMMFRVFMMFDFUUFÊWPMVUJPOEFT
JOÊHBMJUÊT TPDJBMFT FTU TBOT DPOUFTUF QSÊGÊSBCMF
ÆøMÊDBSUDSPJTTBOUEVOPNCSFEFGBVUFTFOEJDUÊFFOUSF
enfants d’ouvriers et de cadres au CM2 français (MEN, 




MÊRVJUÊ EV TZTUÍNF TDPMBJSF GSBOÉBJT FOUSF 








5BCMFBV Évolution des scores des élèves américains au NAEP (grade 4)
Mathématiques 1996 2003 2009
Moyenne 224 235 240
Écart entre Blancs et Noirs 34 27 
Lecture 1998 2002 2009
Moyenne 217 218 221
Écart entre Blancs et Noirs 32 30 
Source  : Nation’s report card pour les moyennes et un rapport du National assessment governing boardQPVS MFTÊDBSUT-FTÊDIBOUJMMPOTEV
/"&1ÊUBOUEFHSBOEFUBJMMFNËNFEFGBJCMFTÊDBSUTTPOUTJHOJGJDBUJGT
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Université de Bourgogne, IREDU
DIPOTFTUJOUFSOFQMVUÔURVFYUFSOFFMMFBGGFDUFQMV-








NFOUQPTJUJWFBVYø­UBUT6OJTRVJ POU SÊGPSNÊ MFVS
mode de régulation, en implantant une version de la 
























FU MVTBHFEFNPUFVSTEF SFDIFSDIFNBJT TFVMT WJOHUøQBZTPOU
pris cette option (OCDE, 2010a, p. 21) et les résultats analysés 
EBOTDFUBSUJDMFOFQPSUFOURVFTVSMBMFDUVSFTVSQBQJFS




QMVT SJDIFT FU DFMVJ EFT ø  MFT QMVT QBVWSFT FTU EFø 
FOø'SBODFFUEFøBVY­UBUT6OJT	1/6%

 -FT ÊDPOPNJTUFT BQQFMMFOU jø UBMFOUTø v MFT EJTQPTJUJPOT EPOU
MÊMÍWF CÊOÊGJDJF TBOT FO ËUSF SFTQPOTBCMF TPJU MFT DBQBDJUÊT
IÊSJUÊFTRVFMMFTTPJFOUjøOBUVSFMMFTøvPVTPDJBMFT




(MEN, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la perfor-
mance, 2010a).
 6OFÊUVEFEFMB%JSFDUJPOEFMÊWBMVBUJPOEFMBQSPTQFDUJWFFUEF
la performance (MEN, Direction de l’évaluation, de la prospec-
UJWFFUEFMBQFSGPSNBODFC
DPOGJSNFDFUUFFTUJNBUJPOøEFT
ÊMÍWFTEFUSPJTJÍNFÆ MIFVSFPOUQBTTÊ MFTÊQSFVWFT1*4" MFVS


















 &MMFB MBNËNFWBMFVSEBOTEFVYQBZT 	#FMHJRVF-VYFNCPVSH

mais elle n’est plus forte dans aucun. 
 &MMFBMBNËNFWBMFVSEBOTVOQBZT	MF.FYJRVF
NBJTFMMFOFTU
plus forte dans aucun.
NOTES
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sont en dessous de la limite de signification, on n’est donc pas 






VO EPNBJOF EPOOÊ JNQMJRVF UPVKPVST MF NËNF GBDUFVS PV USBJU
JOEJWJEVFM$FUUFDSJUJRVFDFQFOEBOUOPVTTFNCMFOFQBTQPSUFS







 *M TF QFVU FODPSF RVBJU KPVÊ VO BDDSPJTTFNFOU EFT EJTQBSJUÊT
HÊPHSBQIJRVFTFOUSFEFTJOEJDFTEPOUMBWBMFVSOBUJPOBMFOBQBT
DIBOHÊ NBJT DFMB PCMJHF Æ TVQQPTFS MFYJTUFODF EFGGFUT EF
TFVJMTEBOTMBDUJPOEFDFTWBSJBCMFT
 $FU ÊDBSU UZQF FTU EF ø QPJOUT 	0$%&  Qø 
 -ÊDBSU
UZQFEFMBEJTUSJCVUJPOEFTTDPSFTEV$.FOøMVOJUÊEFMB
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, 
OFTUQBTMFNËNFRVFDFMVJEFMBEJTUSJCVUJPOEFTTDPSFTÆ1*4"
FOø  NËNF FO DPOTJEÊSBOU MÊDBSU UZQF EF MB EJTUSJCVUJPO
GSBOÉBJTF *M FTUQSPCBCMFRVF MF TFDPOETPJU QMVTHSBOERVF MF
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FUEPODRVFTPJUVOFFTUJNBUJPOIBVUFEFMBDPOUSJCV-
UJPOEFMBEÊHSBEBUJPOEFTTDPSFTEV$.ÆDFMMFEFTTDPSFTEF





étant trop incultes pour son enseignement, il préférait consacrer 
TPO UFNQT Æø MÊDSJUVSF EF SPNBOT QPMJDJFST QMVUÔU RVÆø FYFSDFS




EJOEJDF QFVWFOU ËUSF BGGFDUÊFT QBS EFT QSPCMÍNFT EF EJGGÊ-
SFODFTDVMUVSFMMFT5PVUFGPJTOPVTOPVTJOUÊSFTTPOTJDJBVYÊWP-

















DMJNBU RVF MPO USPVWF Qø  EV WPMVNFø  EFT SBQQPSUT 1*4"
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ø
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ports des différentes éditions de PISA. Le rapport PISA sur les 
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24 En reprenant les années utilisées pour la France dans le 
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FOø
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